





Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas segala 
limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir 
dengan judul TRANSCODING ANIMASI DAN GAMBAR KE DALAM 
FORMAT WEBP ANIMASI MENGGUNAKAN DASK. Adapun tujuan dari 
penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada 
Program Studi S1 Teknik Komputer Fakultas Teknik Elektro di Universitas 
Telkom, Bandung. 
Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka pada 
kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada : 
1. Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya dan nikmat-Nya yang tak 
terhingga, dan segala kelancaran-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir 
ini. 
2. Keluarga penulis terutama kepada orang tua penulis Bapak Abdullah Jufri 
dan Ibu Nurwahidah Arsyad, terima kasih banyak atas semua dukungan, 
kasih sayang, kesabaran, motivasi dan doa-doa yang diberikan untuk penulis. 
Terima kasih juga kepada adik penulis Syafirah Abdullah yang selalu 
memberikan semangat kepada penulis dan seluruh keluarga yang sudah 
mendukung dan juga mendoakan penulis. 
3. Bapak Anton Siswo Raharjo Ansori, S.T., M.T. selaku dosen wali penulis 
yang membantu penulis dalam proses perkuliahan di Universitas Telkom. 
Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan terus 
memberikan arahan serta bimbingan terhadap teman-teman penulis lainnya. 
4. Bapak Dr. Tito Waluyo Purboyo, S.Si., S.T., M.PMat. dan Bapak Anton 
Siswo Raharjo Ansori, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing penulis. Terima 
kasih atas bimbingan, arahan serta motivasi yang telah diberikan selama proses 
pembuatan tugas akhir ini. 
5. Partner pengerjaan penelitian, Saudara Syahrul Ramadhan, terima kasih atas 
kerja samanya semoga kita bersama-sama selalu sukses. 
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6. Keluarga besar EvConn Laboratorium, terima kasih sebesar-besarnya telah 
menjadi keluarga baru dalam dua tahun terakhir, terima kasih atas kerja 
samanya selama berada di laboratorium ini. 
7. Keluarga besar TK-39-05, terima kasih atas dukungan dan motivasi rekan-
rekan selama perkuliahan yang selalu menghibur, dan memberikan bantuan, 
semoga rekan-rekan sukses selalu. 
8. Terima kasih kepada seluruh dosen kampus Universitas Telkom yang sudah 
membimbing, mendidik, dan memberikan semua ilmu kepada penulis. 
9. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu 
oleh penulis, yang sudah memberikan doa serta ilmu kepada penulis selama 
kuliah. 
Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan 
membalas segala amal budi serta kebaikan pihak-pihak yang telah membantu 
penulis dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini dan semoga laporan Tugas 
Akhir ini dapat berguna bagi khalayak umum. Wassalamualaikum Wr.Wb.  
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